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的好处就是高收费。它可以比一般民办高校加倍收费，许多独立学院的学费是 1． 5 ～ 2 万元甚至更多，而公
办大学本科生学费大概在 5000 ～ 6000 元左右。为什么许多公办大学注册一个公司来合办一个独立学院
呢? 正是为了得到这一政策优惠，进而促进其快速发展，2003 年刚公布有关民办独立学院决定，2004 年就




































































2． 收费政策上的歧视。现在本科是低收费，中职是免费，高职却是高收费。本科收费大概 5000 ～ 6000
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势。根据麦可思的统计，创业最高的是职业院校的毕业生，而最低的是研究型大学的毕业生，约 6% 以上的

























































企业与高校共同办学，共同培养适用人才，强调企业必须拿出职工工资的 1． 5% － 2． 5% 作为培训费用。
“文革”前有这个规定，现在重申这个规定，而且这部分费用是给予税前优惠的。但是如果拿出来没有用是
不能拿回去的，必须上交地方政府，由地方政府统一办职业教育。当然，《决定》的要求还要有具体的条例
才能落实。
3． 应用技术、技能师资队伍建设。学校的一切工作最后均需落实到教师，转型定位发展的成功与否取
决于师资(包括管理干部)队伍的建设。首先作为转型的学校，不能再沿用传统途径建设师资队伍———从
研究型大学选聘或委培学术型研究生，以发表论文篇数和刊物作为晋升依据等等，专业教师队伍应当着重
“双师型”的师资队伍建设。原来只在中职、高职提“双师型”，现在应用技术本科也提“双师型”，有人可能
很反感。此次《决定》明确指出，转型的学校都应该培养“双师型”人才，尤其是专业教师队伍建设要着重培
养“双师型”教师。所谓“双师型”并不否定拥有硕士学位、博士学位，但不能只有这张学历和学位证书，应
该还有一张专业的职业资格证书，正如德国科技大学的教师不能只有毕业证书，还必须在与所从事的专业
相关的单位有 5 年以上的实际工作，或者是管理干部，或者是工程师。今后我们的专业教师也应当具有两
张证书———学历(学位)证书和专业(职业)证书。其次，专业教师和管理干部应同学生一起到实训基地参
加实训，或在有关单位挂职。同时，在不影响本职工作的条件下，鼓励他们到有关单位兼职。再次，专业教
师的考核不能只凭论文数量，可以以创新改革成果或新产品开发，代替论文作为晋升的主要依据。还可以
从对口单位聘请兼职教师，“兼职教师任教情况应作为其业绩考核评分的重要内容”(《决定》第 17 条)。
三、余语
在普通本科高校向应用技术本科高校转型中，民办独立学院具有机制上灵活适应的优势。现在对民
办教育很多人并不认为很重要，以为民办教育只是为了减少政府的负担，增加教育经费。如果民办高等教
育只是这一个作用的话，不少人可能会觉得现在我们国家有钱了，教育经费宽裕了，用不着省这点钱了。
“你来办不如我来办”，因为他们没有看到民办教育在高等教育改革发展中具有的优势。民办教育有两大
优势:一个是增加社会收入，减少国家负担;另一个，也是更重要的，是推动高等教育的改革发展。与公立
学校相比，民办学校有它相对的自主性，可以进行一些自主改革，以民办学校的改革影响公办学校，推动高
校的转型、创新、发展，应注重发挥民办高教在中国高等教育机制改革上的引领与推动作用。
(本文由陈斌根据潘懋元先生报告记录整理)
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